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Дорогие коллеги!
Редакция журнала поздравляет коллектив НИИ 
неотложной детской хирургии и травматологии и его 
дирктора, Леонида Михайловича Рошаля, с 10-летием 
учреждения! 
За это время НИИ неотложной детской хирургии и 
травматологии стал центральной научно-практичес-
кой структурой, осуществляющей высококвалифици-
рованную медицинскую помощь детскому населению 
Москвы и области при неотложной хирургической, 
травматологической и нейрохирургической патоло-
гии. Благодаря своим достижениям институт снискал 
себе заслуженное уважение не только в России, но и за 
ее пределами. Особенно ярко значимость института 
проявилась в самоотверженном труде его сотрудни-
ков в различных точках нашей планеты при оказании 
помощи детям, пострадавшим в результате чрезвы-
чайных ситуаций. 
История НИИ неотложной детской хирургии и 
травматологии  – яркий пример человеческого бла-
городства и бескорыстия. Она началась около 120 лет 
назад с открытия маленькой больницы, ставшего воз-
можным благодаря усилиям Иверской общины сестер 
милосердия Российского общества Красного Креста. 
Дальнейшее развитие больницы было обязано благо-
творительности З.Г. Морозова. Это позволило создать 
больничный комплекс, соответствующий самым высо-
ким требованиям того времени, а в дальнейшем – 
детскую больницу № 20 им. К.А. Тимирязева, в кото-
рой работали авторитетнейшие и преданные своему 
делу специалисты. Больница по праву стала основой 
Института, юбилей которого мы отмечаем сегодня.  
у наших институтов много общего – они созданы 
на благотворительные средства и призваны оказы-
вать бесплатную экстренную медицинскую помощь 
наименее обеспеченным больным и пострадавшим. 
Гуманистические традиции сохранились и до сегод-
няшнего дня, побуждая нас к максимальной отдаче 
ради выздоровления пациентов. 
Исторические параллели – хорошая основа для 
делового сотрудничества. Мы были очень рады учас-
тию сотрудников НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии в 1-м съезде врачей неотложной 
медицины, ждем вас и на 2-й съезд, вскоре начина-
ющий свою работу в стенах НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского. Хотелось бы, чтобы это стало 
доброй традицией.
Искренне желаем здоровья, благополучия, личного 
счастья Вам, глубокоуважаемый Леонид Михайлович, 
и всем сотрудникам вверенного Вам Института. Новых 
успехов в Вашем благородном труде!
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